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El proyecto Tras las huellas de la investigación juvenil, pertenece a la convocatoria del IDEP No. 03 de 2000, contrato 087 de 2000.
Diana Duarte, María Luisa Niño y Hernando Antonio Villamor son docentes del CED Unión Europea.
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